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PULAU PINANG, 11 Sept. 2015 - Penganjuran diskusi pintar dengan penglibatan Duta-duta asing di
negara ini dalam Universiti Sains Malaysia (USM) 2nd Ambassadors Summit 2015 disifatkan sebagai
satu inisiatif yang dapat memperkasa hubungan strategik antara negara khususnya yang melibatkan
bidang pendidikan tinggi.
Program USM 2nd Ambassadors Summit 2015 yang berlangsung tiga hari (11-13 Sept.2015) itu akan
bermula dengan majlis makan malam meraikan Duta dan wakil-wakil kedutaan yang terlibat diikuti
dengan sesi pembentangan dan perkongsian idea serta diakhiri dengan sesi perbincangan meja
bulat.
Sesi pembentangan akan dilakukan oleh Duta atau wakil kedutaan yang terlibat secara langsung
ataupun tidak langsung dalam bidang akademik, penyelidikan, inovasi, pertukaran pelajar dan
kolaborasi bersama USM untuk bersidang serta membincangkan peluang, pengetahuan, pengalaman
dan amalan-amalan terbaik demi pembangunan bidang pendidikan tinggi negara.
Antara negara yang terlibat termasuk Perancis, Republic Czech, India, Bangladesh, Denmark, Nigeria,
Pakistan, Palestin dan sebagainya.
Naib Canselor USM, Profersor Dato’ Dr. Omar Osman berkata, hubungan dua hala di antara negara
melalui campur tangan pihak kedutaan dan kerjasama strategik di antara negara-negara dilihat
sebagai satu langkah proaktif dalam mempercepatkan agenda kolaborasi global termasuk juga dalam
hal ehwal akademik, penyelidikan dan inovasi.
Katanya, pertemuan kali kedua diadakan ini akan memperkukuhkan serta memperkasakan hubungan
sedia ada, selain menyediakan satu platform perbincangan khusus dalam melihat pelbagai isu
semasa dan penambahbaikan sistem sedia ada yang melibatkan hubungan luar.
``Kita mengharapkan bahawa kerjasama dan perhubungan antara universiti dapat dipertingkatkan
apabila hubungan dua hala antara negara melalui kedutaan atau pesuruhjaya tinggi dapat
dilestarikan dan diperkukuh dari masa ke semasa.
``Ia dapat memberi satu perspektif lebih dinamik kerana pihak kedutaan dan pesuruhjaya tinggi
dapat menyalurkan maklumat yang tepat, serta nasihat dalam menentukan yang mana betul atau
tidak dalam kerjasama melibatkan aspek penyelidikan dan akademik,’’ ujar beliau.
(https://news.usm.my)
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Tambah Omar, usaha ini juga memperlihatkan bagaimana USM komited dalam memacu pengajian
tinggi negara dengan mendapat kerjasama (kedutaan dan pesuruhjaya tinggi asing di Malaysia) untuk
melicinkan pelbagai urusan yang melibatkan urusan diplomasi dan sebagainya.
Sementara itu, 2nd USM Ambassadors Summit 2015 yang bertemakan Enhancing Global
Collaborations juga menterjemahkan dan memperincikan peranan, matlamat dan hala tuju USM
sebagai satu-satunya universiti di negara ini yang terpilih menjayakan Program Pemacuan Untuk
Kecemerlangan (APEX).
Ia turut bertujuan memberi penekanan mendalam berhubung isu-isu membabitkan para pelajar
asing yang mengikuti pengajian di sini, selain memberi pemahaman lebih jitu kepada setiap Duta
berkenaan kelebihan dan kebajikan yang disediakan kepada pelajar luar negara. Teks: Marziana
Mohamed Alias 
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